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1 JOHDANTO 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata rakennusmestarin yleisimpiä työ-
tehtäviä ja keskittyä asukasmuutostöiden johtamiseen esimerkkikohteissa As.Oy 
Kaarinan Mansikka ja As.Oy Kaarinan Mustikka. Kohde on Rakennus-Järvi Oy:n 
rakentama viiden rivitalon kohde. Tontilla on 25 asuntoa, ja jokaisella asunnolla 
oma pihavarasto. Tontilla on lisäksi viisi autokatosta ja pommisuoja. Tontin pinta-
ala on n. 1,2 ha.  
Työssä käsitellään ajallista suunnittelua, tehtäväsuunnittelua, aliurakkasopimuk-
sia, työturvallisuutta, laadunvarmistusta ja niiden soveltamista Kaarinan työ-
maalla sekä asukasmuutosten hallinnassa. Perehdyin myös mahdollisiin ongel-
miin ja ongelmien ratkaisuihin asukasmuutostöiden johtamisessa. Toimenku-
vaani kuului työnjohtajan yleisimmät tehtävät, kuten työmaan työnjohto, määrä-
laskelmat ja hankinnat, työntekijöiden perehdytykset, viikkoaikataulujen ja työ-
maapäiväkirjan laadinta ja TR-mittaukset. Perehdyin myös käytettyihin materiaa-
leihin ja työmenetelmiin Rakennus-Järvi Oy:ssä. Työturvallisuuden ylläpitäminen 
ja parantaminen nousivat myös tärkeään rooliin työsuhteeni aikana. Lopussa 
käyn myös läpi omaa osaamistani ja kehittymistarpeitani.  
Kohteen rakentaja oli Rakennus-Järvi Oy. Rakennus-Järvi Oy on vuonna 1997 
perustettu salolainen pieni ja keskisuuri rakennusalan yritys. Yrityksen toimi-
aloihin kuuluvat asunto-, liike- ja teollisuusrakentaminen sekä julkiset rakennuk-
set. Yritys on tiiviissä yhteistyössä ja tekee paljon rakennuskohteita Kiinteistövä-
litys Olli Alanko Oy:n kanssa. Yrityksen toimitusjohtaja ja yksi perustajista on 
Jarmo Järvi, joka myös ohjaa opinnäytetyötä. 
Kohteen rakennustyöt alkoivat toukokuussa 2013, ja se valmistui vuoden 2014 
elokuussa. Työmaalla työskenteli päivittäin 10–25 henkilöä. Kohteen vastaavana 
mestarina toimi Tarmo Lehtinen. Oma tehtäväni ensin työnjohtoharjoittelijana ja 
sitten kesätyömestarina oli asukasmuutostöiden johtaminen.  
Asunnon varanneilla tai rakennusaikana asunnon ostaneilla asukkailla oli vapaus 
valita mieleisensä pintamateriaalit omaan asuntoonsa, esimerkiksi tapetit, kaa-
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kelit, parketit sekä kalusteet, terassit yms.  Viime vuosien aikana asukkaiden os-
tamat lisä- ja muutostyöt ovat kasvaneet huomattavan paljon. Asukasmuutokset 
aiheuttavat usein ongelmia ja ylimääräisiä töitä, ja tämän työn päämääränä on 
tutkia tällaisia asioita työmaan toimihenkilöiden näkökulmasta.  
 
 
Kuva 1. Kaarinan työmaa 
Kaarinan kohteessa yleisimpiä asukkaiden haluamia muutostöitä olivat juuri pin-
tamateriaalit, kuten laatat, parketit sekä keittiön ja pesuhuoneen pinnat.  Muita 
muutoksia tehtiin hyvin vähän. Koko rakennuskohde sisälsi yhteensä viisi rivita-
loa. As.Oy Kaarinan Mansikkaan kuului kolme taloa: Mansikka A, Mansikka B, 
ja Mansikka C talot. As.Oy Kaarinan Mustikkaan kuului kaksi: Mustikka A ja 
Mustikka B. Tässä opinnäytetyössä suurin painotus on Molempien asunto-osa-
keyhtiöiden A-taloihin, Mansikka A ja Musikka A, sillä itse olin koko niiden sisä-
valmistusvaiheen ajan työmaalla johtamassa asukasmuutostöitä. 
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2 TUOTANNON SUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtävällä tarkoitetaan työkauppaa, aliurakkaa tai muuta yhden työryhmän teke-
mää työkokonaisuutta. Se voi muodostua yhdestä tai useammasta työlajista ku-
ten parketin asennus, tai laajemmasta työkokonaisuudesta kuten betonirunko-
työstä, joka sisältää muotituksen ja raudoituksen.  Tehtäväsuunnittelu helpottaa 
neljän tärkeän pääkohdan seurantaa nykyajan rakennustyömailla aika, raha, 
laatu ja työturvallisuus (Ratu S–1228, 1).  Tehtäväsuunnitelma tehdään niin, että 
tehtävälle asetettuihin tavoitteisiin ja vaatimuksiin päästäisiin.  Tämänlaisia ta-
voitteita ovat esimerkiksi erilaiset suunnitelmat, rakennusselostus, työselostus, 
sopimusasiakirjat, kustannusarvio, aikataulu ja viranomaismääräykset.  
Tehtäväsuunnitelma on työnjohtajan työkalu työnohjaukseen ja hallintaan talou-
dellisesti, ajallisesti, laadullisesti sekä turvallisesti.  Tehtäväsuunnitelman tekee 
tehtävästä vastuussa oleva työnjohtaja.  Vastaavalle mestarille tehtäväsuunni-
telma on keino hoitaa laatuvarmistusta ja tehtäväkokonaisuuksien hahmottami-
seen ja hallintaan. Tehtäväsuunnitelman ansiosta työnjohtaja huomaa mm. laatu- 
ja aikataulupoikkeamat tarpeeksi ajoissa, ja niihin pystytään puuttumaan. Tehtä-
väsuunnitelma olisi paras tehdä jo ennen hankintoja tai aliurakkakauppaa, mutta 
viimeistään ennen työn aloittamista. Tehtäväsuunnitelma on erityisen tärkeä 
tehdä silloin, jos kohde on erityisen vaativa. Esimerkiksi jos kohde on ajallisesti 
kriittinen, entuudestaan tuntematon, laadullisesti erittäin vaativa tai osoittautunut 
menneisyydessä virhealttiiksi. Hyvin tehty tehtäväsuunnitelma auttaa estämään 
riskejä tällaisessa kohteessa. Tehtäväsuunnitelman avulla voidaan välttyä ajalli-
silta ja rahallisilta kustannuksilta sekä työtapaturmilta (Kankainen & Junnonen 
1999, 4–6.) 
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Tehtäväsuunnittelun ja viikkosuunnittelun erona on, että tehtäväsuunnitelma 
keskittyy vain yhteen kokonaisuuteen, kun taas viikkosuunnittelussa suunnitel-
laan useita tehtäviä aina pariksi viikoksi eteenpäin.  Viikkosuunnitelma ei riitä 
valvomaan tehtävien tavoitteiden saavuttamista riittävän tarkasti, ja sen vuoksi 
tehdään yksityiskohtaisempi suunnitelma, jolla voidaan tarkemmin ohjata yhden 
tehtävän suorittamista (Kankainen & Junnonen 1999). Tavoitteena on saada 
yksi työ, joka on yleensä normaalia virhealttiimpi suoritetuksi loppuun asti täyt-
täen laatu-, aikataulu- ja kustannuskriteerit. ”Tehtäväsuunnittelussa aikataulu-, 
kustannus- ja turvallisuus- yms. suunnitelmat nivoutuvat yhdeksi suunnitelmaksi 
täydentäen toisiaan.” (Ratu S – 1228, 3.) 
 
Suunnitelma laaditaan palvelemaan työnaikaista ohjausta sekä työjohdon ja 
työntekijöiden välistä tiedonkulkua. Siksi suunnitelman tulee olla konkreettinen 
ja yksityiskohtainen sekä aina kyseisen työmaan olosuhteet huomioon ottava. 
(Ratu S – 1228, 3.) 
 
Tehtäväsuunnitelman on hyödyllinen eri osapuolille 
 
Yritykselle 
– auttaa tuotannon kehittämisessä 
– antaa tietoa hankkeen onnistumisesta 
– antaa lähtötietoja tulevan toiminnan suunnitteluun 
Työnjohtajalle 
– selkeämmät tavoitteet 
– toimii seuranta- ja ohjausvälineenä 
– parantaa työmaan tiedonkulkua 
Työntekijälle 
– antaa mahdollisuuden osallistua suunnitteluun 
– antaa selkeää tietoa tavoitteista ja vaatimuksista 
– parantaa työolosuhteita 
– helpottaa työn tekemistä (Ratu S-1228, 5.) 
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Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta 
ja valvontaa. Hyvin laadittu tehtäväsuunnitelma toimii edellytysten  
varmistamisessa, tehtävän valvonnassa ja ohjauksessa.  Hyvässä tehtäväsuun-
nitelmassa otetaan huomioon myös mahdollisten lisä ja muutostöiden hallinta.  
Kun suunnitellaan yksittäistä tehtävää, painotetaan aloitusedellytysten ja työn 
suorituksen varmistamiseen (Junnonen 2010,125).  Lisäksi tehtäväsuunnittelu-
prosessin aikana kertynyttä tietoa käytetään hyväksi tulevissa hankkeissa.  Teh-
täväsuunnitelma toimii myös lähtötietona aliurakkasopimuksille, sekä hankinta 
ja logistiikkasuunnittelulle.  Lähtötiedot, sisältö sekä seurannan ja ohjauksen vä-




Kuva 2.  Tehtäväsuunnitelman sisältö ja esimerkkejä työnaikaisen ohjauksen 
välineistä (Koskenvesa, Pussinen. Opas urakoitsijan tehtäväsuunnitteluun. K&T 
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Tehtäväsuunnitelmassa tulisi esiintyä ainakin seuraavat asiat: 
- kustannus- ja aikataulutavoitteet 
- yleiset kohdetiedot 
- ajalliset ja taloudelliset tavoitteet 
- tuotteen ja toiminnan laatuvaatimukset 
- ongelmiin varautumisen keinot (POA) 
- laadunvarmistustoimet ja laatuvaatimukset 
- koneiden ja kaluston tarve 
- aloitusedellytysten varmistaminen 
- työturvallisuus- ja ympäristöasiat 
- työmaa-alueen käyttö ja logistiikka  
- työnaikainen ohjaus (Kankainen & Junnonen 1999, 11–20.) 
 
2.2 Ajallinen suunnittelu, aikataulut ja niiden valvonta 
Aikataulusuunnittelu on yksi keskeisimmistä osista tuotannonhallintaa.  Asetettu-
jen tavoitteiden saavuttamiseksi aikataulujen suunnittelu on tärkeää. Huono tai 
vajavainen aikataulusuunnittelu johtaa työajan pitenemiseen, joka on suoraan 
verrannollinen työkustannusten kasvamiseen. Aikataulussa pysyminen on yksi 
tärkeimmistä rakennustyömaan onnistumisen kriteereistä. Kun työmaa etenee 
hallitusti ilman ylimääräistä kiirettä, on rakennusmestarin helpompi pitää myös 
laatu- ja työturvallisuus asiat korkealla tasolla. (Junnonen 2010, 17.) 
Hyvälle aikataulusuunnittelulle ovat ominaista seuraavat asiat: 
- Tehtävät ovat kokonaisuuksia, joiden toteutumista voidaan valvoa ja tuotan-
toa ohjata. 
- Tuotannon häiriötilanteisiin on varauduttu. 
- Esitystapa ja tarkkuus mahdollistavat poikkeamien havaitsemisen. 
- Rakenteiden kuivumiselle on varattu riittävästi aikaa. 
- Resurssien käyttö on suunnittelua. 
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- Kullekin tehtävälle on varattu työrauha yhdessä osakohteessa. 
- LVIS-työt on yksilöitä ja sovitettu yhteen rakennusteknisten töiden kanssa. 
(Junnonen 2010, 17.) 
Rakennushankkeen aikataulusuunnittelu on pitkä prosessi, joka alkaa jo hyvissä 
ajoin ennen rakentamista, ja aikataulut tarkentuvat tuotannon edetessä.  Hanke-
suunnitteluvaiheessa rakennuttaja asettaa aikataululle reunaehdot, joiden mu-
kaan laaditaan hankeaikataulu. Rakennushankkeen edetessä aikataulut tarken-
tuvat yhä yksityiskohtaisemmiksi aina viikko- sekä tehtäväsuunnitteluun asti. 
Hankeaikataulun jälkeen luodaan alustava yleisaikataulu, joka aikataulu laadi-
taan yleensä tarjousvaiheessa, ja sen perusteella tehdään myös hankinta-aika-
taulu. Mikäli tarjous menee läpi ja rakennusprojekti voidaan aloittaa, luodaan ra-
kennuttajan yleisaikataulu.  Yleisaikataulu toimii lähtötietoina tarkemmalle ajalli-
selle suunnittelulle, ja sen pohjalta voidaan luoda rakentamisvaiheaikataulut, viik-
koaikataulut ja muut tarkemmat suunnitelmat.   
Aikataulusuunnittelun vaiheet ovat 
– kokonaiskeston ja aikataulun kireyden tarkistus 
– tehollisen rakennusajan laskeminen 
– kohteen jakaminen osakohteisiin, jos kyseessä suuri kohde 
– aikataulutehtävien muodostaminen  
– aikataulutehtävien mitoitus  
– työjärjestyksen suunnittelu ja valinta, sekä resurssien tasaus 
– tehtävien ajoitus 
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 Yleisaikataulu on työmaan ajallisen ohjauksen malli.  Yleisaikataulu toimii poh-
jana monelle muulle suunnitelmalle, kuten työvoiman ja kaluston tarpeelle, han-
kintasuunnitelmalle, viikko- ja tehtäväsuunnitelmille sekä suunnitelma-aikatau-
lulle. Yleisaikataulussa on jo määritelty rakentamisen aloitus- ja päättymispäivät 
ja välitavoitteet.   Rakennusprojektin edetessä aikataulut tarkentuvat tehtävä-
kohtaisiksi aikatauluiksi. Yleisaikataululla on kolme erilaista muotoa, alustava 
yleisaikataulu, sopimusyleisaikataulu ja työaikataulu.  Työaikataulu toimii työ-
maalla eri osapuolten keskeisimpänä tiedonlähteenä. (Ratu KI-6023, 2012, 27.) 
”Työaikataulu on työmaan keskeisin eri osapuolten välinen informaatioväline ja 
hankkeen työnaikaisen valvonnan peruste. Edellä esitettyjen lisäksi sen perus-
teella mm. suunnitellaan ja arvioidaan myös työnaikaista suunnitelma-aikatau-
lua. Onnistunut hankkeen toteutus edellyttää, että suunnitelma-aika-taulu, han-
kinta-aikataulu ja työmaan työaikataulu toimivat yhteen.” (Ratu KI-6023 2012, 
27.) 
Alustava yleisaikataulu tehdään jo ennen rakentamisen aloittamista urakkatar-
jousvaiheessa.  Alustava yleisaikataulu käydään läpi sopimusneuvotteluissa, ja 
tarvittaessa sitä tarkennetaan.  Alustavan yleisaikataulun pohjalta luodaan työai-
kataulu, joka auttaa sovittamaan eri urakoitsijoiden työt yhteen.  Työaikataulun 
lähtötietoja ovat 
- alustava yleisaikataulu 
- sopimukset ja suunnitelmat 
- määrälaskelmat ja kustannusarviot 
- työmenetelmävalinnat 
- kaluston käytön valinnat 
- työvoiman käyttö 
- olosuhdetiedot 
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Yleisaikataulun pohjalta tehdään rakentamisvaiheaikataulu, joka tehdään raken-
tamisvaiheelle tai määrätylle ajanjaksolle. Rakentamisvaiheaikataulu toimii yleis-
aikataulun tukena, ja sen tarkoituksena on varmistaa yleisaikataulun toteutumi-
nen. Rakentamisvaiheaikataulun luomisen lähtötietoja ovat yleisaikataulu, sopi-
mukset, aliurakkasopimukset, edellinen rakentamisvaiheaikataulu, kalusto ja 
suunnitelmat.  Rakentamisvaiheaikataulussa ja yleisaikataulussa käytetään te-
hollisia työmenekkejä eli T3-aikoja. (Ratu KI-6023, 28.) 
Perinteisiä rakentamisvaiheen aikatauluja ovat 
- maanrakennus- ja perustusvaiheen aikataulut 
- runko- ja vesikattovaiheen aikataulut 
- sisävalmistusvaiheen aikataulut  
- viimeistely- ja luovutusvaiheen aikataulu (Koskenvesa ym. 2011.) 
Rakentamisvaiheaikataulun pohjalta luodaan viikkoaikataulut. Viikkoaikataulutus 
on yksi rakennusmestarin tärkeimpiä työtehtäviä. Työmaan työnjohtaja laatii viik-
koaikataulun aina 1–3 viikoksi eteenpäin.  Työnjohtaja pitää edellisten viikkojen 
toteutuneet aikataulut tallessa, jotta hän voi seurata, että edellisen viikon työteh-
tävät ovat edenneet aikataulussa, ja pystyy luomaan tarkan aikataulun seuraa-
ville viikoille. Työnjohtaja laatii viikkoaikataulun lähinnä omaksi työkalukseen ja 
informaatiovälineeksi muulle organisaatiolle.  Viikkoaikataulusuunnittelulle ei ole 
tietynlaista standardia, vaan jokaisella mestarilla on oma tapansa viikkoaikatau-
lutukselle. Viikkoaikataulun tarkoituksena on varmistaa lyhyellä aikavälillä työn 
toteutuminen ja resurssien tehokas käyttö. Aika- ja määrä tavoitteiden perusteella 
voidaan tarkastaa tarvittavat resurssit ja niiden riittävyys. Viikkoaikataulun laadin-
nan tärkeimpiä lähtötietoja ovat edellinen viikkoaikataulu, rakentamisvaiheaika-
taulu, käytössä oleva kalusto ja työvoima, aliurakkasopimukset, tehtäväsuunni-
telmat ja työnjohtajan kokemus.  (Junnonen 2010, 17.)  
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2.3 Aliurakointi ja aliurakkasopimukset 
Aliurakointi on yhä yleisempää nykyajan rakennusteollisuudessa. Isot ja keski-
suuret rakennusyritykset panostavat henkilöstöpolitiikkansa vain rakennuspuo-
leen.  Erikoistyöt, kuten LVIS, maanrakennus- ja maalaustyöt, ovat aliurakoitsi-
joiden vastuulla.  Pääurakoitsija tekee aliurakoitsijan kanssa sopimuksen.  Sopi-
mus koskee yleensä työtulosta tai materiaaleja tai jossain tapauksissa molempia. 
Sopimusehtojen on oltava riittävän tarkkoja epäselvyyksien ja riitatilanteiden vält-
tämiseksi. Pääurakoitsijan vastuulla on valvoa ja tarjota aliurakoitsijalle tarvittavat 
edellytykset työn suorittamiseen sekä määrittää aliurakan sisältö ja sopimuseh-
dot, mutta aliurakoitsija on kuitenkin vastuussa työn laadusta. Aliurakoinnin tar-
koituksena on jakaa työmaalla esiintyviä töitä eri alojen erityisosaajille ja vähen-
tää kustannuksia hyödyntämällä kilpailuttamista.  
Hankinta-aikataulu aloittaa aliurakkaprosessin. Hankinnan eri vaiheiden suunni-
tellut ajankohdat selviävät hankinta-aikataulusta. Aliurakan valmistelu ja tarjous-
pyyntöjen laatiminen perustuvat tehtyihin tehtäväsuunnitelmiin.  Tehtäväsuunni-
telmaa käytetään hyväksi aliurakkaehtojen, laatuvaatimusten, aliurakan sisällön, 
aloitusedellytysten ja työturvallisuuden määrittämisessä.  Tässä vaiheessa ali-
urakalle luodaan kustannus- ja aikataulutavoitteet sekä selvitetään potentiaali-
set ongelmat, joihin voidaan etsiä ratkaisua jo sopimusvaiheessa ennen työn 
aloitusta ja ongelmien syntyä.  Aliurakan valmisteluvaiheessa tehty tehtä-
väsuunnitelma helpottaa aliurakan työnsisällön, suoritusvelvollisuuden ja urak-
karajojen määrittämistä.  Tällä tavalla on myös helpompi seurata aliurakan aloi-
tusedellytyksiä ja vältytään riidoilta aliurakoitsijan kanssa. (Junnonen 2010, 
103.) 
 
Aliurakan hankinta on ensimmäinen osa aliurakkaprosessia. Aliurakan valmiste-
luun pääurakoitsijalla kuuluu tehtäväsuunnitelman tekeminen ja tarjouspyynnön 
laatiminen. Kun aliurakka on selvä, valitaan mahdolliset aliurakoitsijat, joille jäte-
tään tarjouspyynnöt. Tarjouspyyntöjen vertailun jälkeen valitaan aliurakoitsija, ja 
tarjousten hyväksymisen jälkeen ryhdytään aliurakkaneuvotteluihin.  Pääurakoit-
sijalla on myös oikeus hylätä jokainen tarjouspyyntö, jos esimerkiksi kaikki ovat 
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liian kalliita tai työ lykkääntyy. Jos sopiva tarjous pyyntö löydetään ja aliurakoitsija 
valitaan työn suorittajaksi, aliurakoitsijalle selvitetään tarkemmin työnsisältö ja ali-
urakkasopimuksen ehdoista neuvotellaan. Kun tarjous on hyväksytty pääurakoit-
sijan ja aliurakoitsijoiden toimesta, tehdään aliurakkasopimus. (Junnonen & Kan-
kainen 2004, 49–51.) 
Rakennusurakan yleisisissä sopimusehdoissa YSE 1998 (RT 16–10660) käy-
dään tarkemmin läpi rakennusalan sopimusehtoja, säädöksiä ja toimintatapoja.  
Tässä säädöksessä käsitellään esimerkiksi vastuut, vakuudet, maksuvelvollisuu-
det sekä sopimuksen purkaminen ja siirtäminen.   
Yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija on vastuussa aliurakoitsi-
joidensa työstä samalla tavalla kuin omistaan. Aliurakkasopimus tulee tästä 
syystä laatia niin, että pääurakoitsija voi vaatia aliurakoitsijalta saman vastuun 
kun pääurakoitsijalla itsellään on aliurakan kohteen osalta. Aliurakkasopimuk-
seen on kaksi perusratkaisua: 
- Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimuslomakkeelle YSE 1998 – 
sopimusta täydentävine liitteineen 
- tekemällä RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen (Junno-
nen 2010, 110.)            
Aliurakan valvonnan tarkoituksena on seurata, että työt tehdään sovitusti, vaadi-
tussa aikataulussa ja laatuvaatimuksia sekä työturvallisuutta noudattaen. Pää-
urakoitsija ei kuitenkaan voi vaatia asioita, joita ei ole sovittu aliurakkasopimuk-
sessa. Paikka-aikakaaviot ja vinjettikuvat ovat hyviä työkaluja aliurakan ajallisen 
etenemisen seurantaan. Vaikka pääurakoitsija ei suoranaisesti johda aliurakoit-
sijan töitä, pääurakoitsijan on tunnettava työn tilanne.  Aliurakan aikainen ohjaus 
ja valvonta sisältävät mm. seuraavia asioita: 
- aloituspalaveri 
- aliurakkatehtävän ajallinen eteneminen 
- mallityön teko, tarkastus ja hyväksyntä 
- työnaikaiset palaverit ja ohjaukset 
- tuotantonopeus suunnitellussa 
- valvonta 
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- laadunvarmistus 
- aliurakan lopetuspalaveri 
- aliurakkaan liittyvien materiaalidokumenttien kokoaminen (Junnonen 2010, 
112.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsijalla on oikeus 
- tehdä tarkastuskäyntejä myös työmaan ulkopuolella oleviin valmistuspaik-
koihin 
- tehdä kokeita ja laadunvarmistustoimia aliurakoitsijan laitteisiin ja tarvikkei-
siin 
- saada aliurakoitsijalta aliurakoitsijan omat laadunvarmistus dokumentit. 
- vaatia virheiden välitöntä korjausta 
- tehdä kirjallinen huomautus jos aliurakoitsija tekee vakavan virheen 
(Junnonen & Kankainen 2004, 59). 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus  
Työturvallisuus on viime vuosina muuttunut yhä tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi 
tekijäksi rakennusalalla.  Töissä tapahtuva tapaturma on huono asia tietenkin ta-
paturman kohteelle, mutta myös yritykselle. Rakennusala mielletään usein ris-
kialttiiksi alaksi työturvallisuuden kannalta, koska moni eri osapuoli työskente-
lystä samassa kohteessa isojen koneiden liikkuessa. Tästä syystä työturvallisuu-
den valvonta ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden perehdyttäminen työ-
maan työturvallisuustapoihin on erittäin tärkeää. Suurimpia tekijöitä työmaantur-
vallisuudessa ovat henkilökohtaisten suojavälineiden käyttö, perehdyttäminen ja 
työhön opastus sekä valvonta ja mittaukset. 
Työturvallisuus on keskeinen osa rakennustoimintaa jo hankkeen alusta lähtien. 
Tavoitteena on saada mahdollisimman häiriötön työmaa ilman kone- tai miehis-
tömenetyksiä, joista koituu lisäkustannuksia. Kaikissa rakennushankkeissa on 
tehtävä työturvallisuusarvio ja suunnitelma.  Työturvallisuusasioiden kunnollisesti 
hoitamisesta syntyy rakentajalle lisäkustannuksia. Lisäkustannukset ovat kuiten-
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kin hyvin pieniä verrattuna korvauksiin, joihin mahdollisesti joudutaan työtapatur-
man sattuessa. Myös hyvän turvallisuusimagon ylläpitäminen on nykyaikana erit-
täin tärkeä kriteeri urakoitsijaa valittaessa. (Ratu 307-L, 1-5.) 
Rakennuttajan vastuulla on nimetä työturvallisuuskoordinaattori.  Työtuvallisuus-
koordinaattorin täytyy olla hankkeen vastuuseen nähden tarpeeksi pätevä hoita-
maan työturvallisuutta. Rakennuttajan on valvottava koko rakennushanketta työ-
turvallisuusvaatimusten mukaisesti. Hankkeen suunnitteluvaiheessa rakennutta-
jalla on vastuu hoitaa työturvallisuussuunnittelu.  (Ratu S-1226, 2.)  
Valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta mainitaan pääto-
teuttajan perehdyttämisvelvollisuudesta: 
”Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen 
työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu 
vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henki-
löille. 
Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla 
yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskente-
lystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät 
sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet.”  (Valtioneuvoston asetus 
205/2009, 1. luvun 3.§.) 
Työturvallisuuteen liittyviä lakisäännöksiä löytyy useita, ja ne koskevat pääosin 
työnantajan vastuuta työntekijän suojelemiseksi.  Työsuojelua ja rakennusalan 
turvallisuusmääräyksiä käsitellään valtioneuvoston päätöksessä rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009: 
- Työmaa ja työ ovat suunniteltava siten, että työturvallisuusriskit olisivat 
mahdollisimman vähäisiä. 
- Käytettävät koneet ovat asianmukaisia, ja niille on tehty tarvittavat katsas-
tukset ja tarkastukset. Kuljettajalla oltava riittävä pätevyys, ja koneen käyttö-
kohde on oltava koneelle sopiva. 
- Putoamisvaara on pyrittävä poistamaan. 
- Määräykset koskevat niin pieniä kuin suuriakin työmaita. 
Yhteisellä työmaalla jokaisella työntekijällä ja työnjohtajalla on turvallisuusvelvol-
lisuuksia.  Osapuolten on toimittava avoimesti ja sääntöjä noudattaen työturvalli-
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suusasioissa, jotta työmaa saataisiin pidettyä turvallisena. Päätoteuttajan vastui-
siin yhteisellä työmaalla kuuluvat jokaisen työntekijän perehdytys, aliurakoitsijoi-
den toimintojen yhteensovitus, työmaaliikenteen turvallinen hoitaminen sekä työ-
maan yleisen siisteyden ja turvallisuussuunnittelun hoitaminen. Rakennusmesta-
rin tehtäviin kuuluu työturvallisuuden jatkuva valvonta ja mittausten tekeminen 
esimerkiksi TR-mittauksella. Jos puutteita huomataan, niin ne on korjattava en-
nen kuin töitä voidaan aloittaa.  Tehtäväsuunnittelussakin on otettava työturvalli-
suus huomioon. Työntekijöiden vastuulle jää noudattaa turvallisuusmääräyksiä, 
kuten käyttää vaadittuja suojaimia ja kulkea osoitettuja reittejä.  Työntekijän vas-
tuulla on myös ilmoittaa esimiehellensä, mikäli hän huomaa työmaan turvallisuu-
dessa puutteita.  
Rakennustyömaan turvallisuussuunnitelmassa olisi hyvä kiinnittää huomiota ai-
nakin seuraaviin seikkoihin (Junnonen 2010, 136): 
- työmaan järjestelyt ja järjestys 
- maanrakennustyöt, louhinnat ja räjäytykset 
- sähköistys ja valaistus 
- työmaan logistiikka, liikenne ja varastointi 
- työmenetelmät 






- eri tehtävien yhteensovittaminen 




Ympäristöturvallisuuden keskeisimpänä osana nykyajan rakennustyömailla pide-
tään jätehuollon suunnittelua.  Jätehuollon suunnittelun tarkoituksena on vähen-
tää syntyvän jätteen määrää ja ottaa syntyvästä jätteestä mahdollisimman paljon 
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hyötykäyttöön.  Jätehuollon suunnittelussa pyritään valitsemaan rakennustuot-
teet ja materiaalit siten, että niistä syntyvien jätteiden määrä olisi mahdollisimman 
pieni ja ongelmajätteiden käsittely olisi asianmukaista. Jätteiden vähentämisen 
keinoja ovat esimerkiksi määrämittaisten komponenttien käyttö ja huolellinen 
määrälaskenta.  Hyvin suunniteltu jätehuolto on myös kustannustehokas toimin-
tatapa, sillä työmaan jätemaksut, logistiset maksut ja varastointikustannukset pie-
nenevät. Varsinaiset jätemaksut ovat vain n. 10 % osuus työmaan jätekustannuk-
sista.  Suurin osa kustannuksista muodostuu hävikkimateriaalien varastoinnista 
ja siirroista (RT 69-10611, 1–4) 
2.5 Laadunvarmistus 
Rakentamisen laatu on viime aikoina noussut suureksi puheenaiheeksi nykyajan 
rakennusteollisuudessa.  Yhä kiristyvät aikataulut ja kustannustehokkuuden ha-
keminen joudutaan joskus tekemään laadun kustannuksella.  Suomalaisen ra-
kennusteollisuuden laatu on suhteellisen hyvää, mutta kun tuhansia rakennus-
osia liitetään toisiinsa, on ala myös erittäin virhe altis.  (Rakennusteollisuus.fi) 
Laatua voidaan katsoa monesta näkökulmasta, yksi tapa tutkia laatua on jakaa 
se neljään osaan, valmistuksen eli tuotannon laatuun, suunnittelun laatuun, ym-
päristökeskeiseen laatuun sekä asiakkaan havaitsemaan laatuun. (Kankainen & 
Junnonen 2001, 6–7.) 
Valmistuksen laatu, joka on hyvin olennainen rakennusalalla, tarkoittaa sitä että 
kuinka hyvin tuote on toteutettu vastaamaan sille suunnitteluvaiheessa asetettuja 
vaatimuksia. Jos valmis rakennus vastaa hyvin sille osoitettuja laatuvaatimuksia, 
sitä voidaan pitää laadukkaana työnä. Rakennusmestari vastaa suureksi osaksi 
rakennustyömaan tuotannon laadusta. Rakennusmestari huolehtii, että koh-
teessa käytetään laadukkaita materiaaleja ja työ tehdään laadukkaasti sekä oi-
keita menetelmiä käyttäen. Tuotannollista laatua on myös, että työ etenee suun-
nitellussa aikataulussa.  Rakennuskohteen turvalisuutta pidetään myös osana 
tuotannon laatua.  Se sisältää työntekijöiden, rakennuksen käyttäjien ja raken-
nustyön vaikutuspiirissä olevien ihmisten turvallisuuden. Lopputuloksen lisäksi 
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osa tuotannollista laatua on pitää tilaaja tai asiakas ajan tasalla koko hankkeen 
ajan. Lisä- ja muutostöiden hallinta on myös osa asiakkaan kokemaa laatua.  
(Koskenvesa & Lindberg 2013, 7.) 
Suunnittelun laadulla tarkoitetaan sitä, että katsotaan kuinka hyvin rakennustyöt 
on suunniteltu täyttämään asiakkaan odotukset ja tuotannolliset vaatimukset.  
Suunnittelu on laadukasta, kun suunnitelmat ovat sellaisia, että ne ovat ristiriidat-
tomia sekä toteutuskelpoisia, ja niiden on myös oltava sopivia juuri sen työmaan 
tarpeisiin.  Rakennus on myös suunniteltava niin, että suunnittelussa on otettu 
huomioon käyttäjän turvallisuus ja rakennustöiden jälkeinen käyttö.  Jos laatu-
suunnittelu onnistuu hyvin, näkyy se työmaalla työn parempana etenemisenä, 
aikataulun nopeutumisena ja virheiden vähenemisenä. (Kankainen & Junnonen 
2001, 6–7.) 
Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan vaatimuksia, joita muut yrityksen si-
dosryhmät ja yhteistyökumppanit kuin asiakas asettavat yritykselle ja sen tuot-
teille. Ympäristökeskeisellä laadulla tarkoitetaan lyhyesti toimia joilla rakennustyö 
täyttää yhteiskunnan ja muiden ulkoisten tekijöiden rakennustyölle osoittamat 
vaatimukset (Kankainen & Junnonen 2001, 6–7.) 
Asiakkaan laadulla tarkoitetaan rakennusalalla lopputuotteen teknistä ja visuaa-
lista laatua.  Rakennustyön lopputuloksen on vastattava suunnitteluvaiheessa 
tehtyjä suunnitelmia ja laatuvaatimuksia.  Kun laatuvaatimukset on suunnittelu-
vaiheessa laadittu selvästi ja ristiriidattomasti, on helppoa todeta, onko käytetty 
oikeita työmenetelmiä ja onko tavoiteltuun laatuun päästy.  Rakennushankkeen 
lopussa laatua voidaan tutkia työnaikaisten laatuvirheiden ja korjaustoimien mää-
rällä, asiakkaan palautteella sekä lopputarkastuksella. Työturvallisuuden laatua 
mitataan työn aikana TR-mittauksilla tai muilla vastaavilla menetelmillä. (Kankai-
nen & Junnonen 2001, 6–7.) 
Rakennushankkeen laadunvarmistus sisältää koko rakentamisajan prosessin, jo-
kainen rakennushankkeen vaihe sisältää laadunvarmistustoimenpiteitä aina 
hankkeen aloituksesta rakennuksen käyttöön asti.  Hankkeen alussa tarjous- ja 
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sopimusvaihe sisältää paljon oleellisia asioita koko rakennushankkeen laadun-
varmistuksen kannalta: 
- urakkaohjelman ja turvallisuusasiakirjojen laadinta 
- tarjouspyynnön ja liiteasiakirjojen laadinta ja niiden lähetys urakoitsijoille 
- urakoitsijoiden valinta 
- suunnitelma katselmus, suunnitelmien toteaminen virheettömiksi  
- urakan sisältö ja alustavat suunnitelmat mm. hankintoja varten 
- riskien analysointi ja ratkaisujen hakeminen 
- laadunvarmistustoimien suunnittelu.  
- aikataulun sovittaminen 
- sopimuksen allekirjoittaminen. 
Näissä kaikissa tehtävissä on mahdollisuus vaikuttaa rakennustyön ja raken-
nuksen laatuun.  Rakentamisen valmisteluvaiheessa rakennuttajan tehtäviin 
kuuluu riskikartoituksen tekeminen ja valvojan laadunvarmistustoimien tarkenta-
minen. Rakennuttajan on myös hyväksyttävä pääurakoitsijan laatimat tarkastus-
asiakirjat ja muut laadunvarmistustoimet.  Myös suunnittelijat osallistuvat asia-
kirjojen tarkastukseen ja ehdottavat niihin mahdollisia parannuksia.  
Urakoitsijoiden tehtävä on laatia laatusuunnitelmat ja omat laadunvarmistustoi-
met.  Tärkeimpiä niistä ovat esimerkiksi itselleluovutuksien tekeminen ja laatu-
kansion ylläpito. 
Rakentamisvaiheessa laadunvarmistus sisältää hankkeen valmisteluvaiheessa 
tehtyjen suunnitelmien noudattamista ja suunniteltujen tarkastusten tekemistä. 
Dokumentointi on pidettävä ajan tasalla.  Laadunvarmistusta koskevia doku-
mentteja säilytetään työmaan laatukansiossa.  Jokainen osapuoli vastaa omista 
hänelle kuuluvista laadunvarmistustoimenpiteistä. Urakoitsijan tärkeimpiin laa-
dunvarmistustehtäviin rakentamisvaiheessa kuuluvat laatukansion ylläpitämi-
nen, tarkastukset ja poikkeamien ilmoittaminen, työmaakokousten pitäminen ja 
jatkuva laadunvalvonta. 
Viimeistelyvaiheessa laadunvarmistus sisältää lähinnä tarkastuksia ja mahdolli-
sia korjaustöitä, jos laadussa huomataan puutteita. Tavoitteena on, että kohde 
luovutetaan suunnitellussa aikataulussa ja laatuvaatimukset täyttävänä.   
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Viimeistely- ja luovutusvaihe sisältää ko. vaiheen tehtävien ja aikataulun suunnit-
telun ja toteutuksen. Aikataulu suunnitellaan siten, että kokeille, tarkastuksille, jär-
jestelmien säädöille ja tarvittaville korjaustöille jää riittävästi aikaa. Tavoitteena on, 
että laatuvaatimukset täyttävä valmis kohde luovutetaan aikataulussa tilaajalle. 
Luovutusvaiheen lopussa kerätään palautetta hankkeeseen osallistuneilta ja pa-
laute jaetaan osapuolille toiminnan kehittämiseksi seuraavissa hankkeissa. (Ratu 
1224-S, 4.) 
2.6 Hankinnat ja logistiikka 
Junnonen kertoo rakennustyömaan hankinnoista seuraavasti: 
”Hankinnat muodostavat suuren osan työmaan kustannuksista. Hankintojen hal-
linnan avulla varmistetaan, että tuotannossa tarvittavat panokset ovat käytettä-
vissä oikeaan aikaan ja oikeansisältöisenä. Hankintojen hallinta on edellytys tuo-
tannon ajallisen hallinnan onnistumiselle” (Junnonen 2010, 85.) 
Rakennustyömaan hankinnoilla tarkoitetaan usein työmaalla käytettävien mate-
riaalien, sekä töiden ja palvelujen määrittämistä ja ostamista.  Hankintojen hy-
vällä suunnittelulla varmistetaan, että työmaan vaatimat resurssit saapuvat työ-
maalle haluttuun aikaan, jotta aikataulu viivästyksiä ei tulisi ja työ etenisi luonte-
vasti ilman katkoja. Hankintojen suunnittelu on tärkeä osa rakennustyömaan tuo-
tannonhallintaa.  Kaikkea hankintasuunnittelua ei voi tehdä kerralla, vaan se on 
hajautettava osiin koko tuotannon tasolle sekä tehtäväkohtaiselle tasolle. Han-
kintojen suunnittelu ketjutetaan koko hankkeen ajalle kolmeen päävaiheeseen 
(Junnonen 2010, 87): 
- tarjousvaiheen hankintasuunnittelu 
- toteutusvaiheen hankintasuunnittelu 
- yksittäisen hankinnan suunnittelu. 
 
Tarjousvaiheen hankintasuunnittelussa otetaan huomioon yrityksen hankintapo-
litiikka, hankintahistoria, tarjouspyyntöasiakirjat ja kohteen perustuotantoratkai-
sut.  Tarjousvaiheessa muodostetaan alustavat hankintakokonaisuudet ja sijoite-
taan ne yleisaikatauluun perustuvaan hankinta-aikatauluun. Tarjousvaiheen han-
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kintasuunnitteluun kuuluu myös tarjouspyyntöjen lähettäminen ja tarjousten vas-
taanotto sekä niiden vertaileminen. Tärkeimmistä töistä pyydetään yleensä en-
nakkotarjoukset, kuten betoni ja LVIS-töistä. Tarjousvaiheen hankintojen suun-
nittelussa määritetään myös työmaan logistiset perusratkaisut, kuten nostot, siir-
rot ja varastoinnit.  (Junnonen 2010, 89.) 
Rakennusvaiheen hankintasuunnittelu on sovitettava muuhun työmaan aikai-
seen tuotannonsuunnitteluun (kuva 3). Hankintojen lähtötietoina toimivat tavoite-
budjetti, yleisaikataulu, laatusuunnitelma ja työmaan tilanne. Hankintasuunni-
telma laaditaan heti työmaan alussa, ja se perustuu yleisaikatauluun.  Hankinta-
suunnitelmaan kuuluu keskeisenä osana hankinta-aikataulu, jonka keskeisin teh-
tävä on ajoittaa oikeat hankinnat oikeaan ajankohtaan.  Hankinta-aikataulun yh-
teydessä tehdään myös hankintaluettelo, jossa esitetään hankintakokonaisuu-
det.  Hankintaluettelossa esitetään tehtäväkohtaisia resurssihankintoja, jotka teh-
dään yhtenä kauppana.  Hankintaluettelon tarkoituksena on löytää taloudellisin 
ratkaisu hankintojen suorittamiseksi.  Hankintasuunnitelman on tässä vaiheessa 
tarkoitus vastata seuraaviin kysymyksiin: 
- Kuka hankkii? 
- Milloin hankitaan? 
- Mistä hankitaan? 
- Mitkä ovat hankinnan kustannukset? 
- Milloin resurssit saapuvat työmaalle? (toimitusaika) 
- Mitkä ovat kiirehankintoja? 
Logistiikan suunnittelulla vältetään sitä, että materiaalitoimitukset ja varastointi 
olisivat suorittavan työn tiellä ja hidastaisivat työn valmistumista.  Kun logistiikka-
suunnittelu tehdään kunnolla, niin voidaan toimituksille löytää useita vaihtoehtoja 
toimitusketjun eri vaiheisiin ja valita niistä se, joka on työmaan etua ajatellen pa-
ras.  Logistiikkasuunnitelma laaditaan hankintasuunnitelman yhteydessä. Tämä 
tehdään siitä syystä, että tarjouspyynnöt ehditään laatia logistiikkasuunnitelman 
mukaisiksi.  Erilaisia logistisia vaihtoehtoja voidaan tutkia myös tehtäväkohtai-
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sessa suunnittelussa. Tällaisessa suunnittelussa otetaan huomioon eri resurssi-
hankintoihin liittyvät lisäkustannukset, kuten käsittely- ja toimituskustannukset. 
Näin logistiikkaa saadaan kehitettyä edullisemmaksi ja sujuvammaksi.    
Yleisiä logistisia vaihtoehtoja ovat esimerkiksi kuljettaa materiaali työmaalle täy-
den kuljetusvälineen erissä ja varastoida se siellä, logistiikkakeskuksen käyttö ja 
yhdistäminen yhteiskuljetuksilla.  Logistiikkasuunnitelman huolellinen laatiminen 
varmistaa sen, että sekä kuljetus, purku, varastointi että asennus toimivat par-
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3 TEORIAN SOVELAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA JA TYÖMAAN TOIMINTATAPA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Vaikka Kaarinan työmaa oli suhteellisen iso ja asukasmuutokset sisälsivät paljon 
asuntoja ja erilaisia töitä, niin kirjallisia tehtäväsuunnitelmia tehtiin hyvin vähän.  
Tärkeimmistä ja haastavimmista kohteista tehtiin tehtäväsuunnitelmat, mutta ne 
laadittiin usein suullisesti.  Tämän teki mahdolliseksi vastaavan mestarin vuosien 
kokemus ja rakennusalan tuntemus.  Tärkeimmät päivämäärät ja tavoitteet kirjat-
tiin ylös kalenteriin.  Vastaavan mestarin kanssa keskustelun jälkeen kirjasin it-
selleni ylös tehtävien tärkeimpiä kohtia, kuten materiaalien ja resurssien hankin-
taa, resurssien käyttöä sekä aikatauluun liittyviä asioita.  Kaksi kirjallista tehtä-
väsuunnitelmaa tein itselleni ja vastaavalle mestarille käyttöön työmaalle.  Toisen 
tein syksyllä lämmöneristystöistä ja toisen keväällä Mansikka A ja Mustikka A 
talojen parketin asennuksesta (liite 1). 
Tehtäväsuunnitelmaa tehdessäni käytin hyväksi rakennustyömaan asiakirjoja, 
Ratu-kortistoa, omaa kokemustani tehtäväsuunnitelman teosta sekä vastaavan 
mestarin kokemusta. Tehtäväsuunnitelman pohjana käytin koulusta saamaani 
pohjaa. Tehtäväsuunnitelmasta selvisi kohdetiedot, työtehtävän aikataulu, kus-
tannukset, laatuvaatimukset, mahdolliset ongelmat ja tarvittavat resurssit sekä 
työkalut.   
Rakennus-Järvellä tehtäväsuunnittelua hoidettiin usein myös pienimuotoisin pa-
laverein.  Palaveriin osallistuivat minun lisäkseni vastaava mestari Tarmo Lehti-
nen ja Rakennus-Järven toimitusjohtaja Jarmo Järvi.  Lisäksi jos tehtävä sitä 
vaati, niin paikalla oli myös aliurakoitsijan edustaja.  Palavereissa käytiin läpi eri 
tehtävien tilanne, tavoitteellinen sekä toteutuva aikataulu, aliurakoitsijoiden töi-
den tilanne sekä materiaalien ja muiden resurssin tarve.  Palaverit koskivat alka-
via, loppuvia, valmiita sekä käynnissä olevia tehtäviä.  Muutamista palavereista 
tein palaverimuistion (liite 2). 
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Asukasmuutostöissä en kokenut isoa tehtäväsuunnittelua pakolliseksi, sillä suu-
rin osa asukasmuutostöistä oli suhteellisen yksinkertaisia. Asukasmuutostöihin 
kuuluvia töitä olivat kaikki pintamateriaalit, kuten lattia-, seinä-, paneeli- ja kalus-
tepinnat, takaterassin tekeminen sekä mahdolliset lisäykset sähkötöihin.  Tehtä-
väsuunnitelman tein parkettiasennuksesta siitä syystä, että parketteja ja lami-
naatteja oli monia erilaisia ja niiden lukumäärä oli suuri.  Tehtäväsuunnitelmaa ja 
asukasmuutoslistoja hyödyntäen parketin asennusta oli helpompi seurata ja val-
voa, että jokaiseen asuntoon tuli asukkaan haluamat materiaalit.  
3.2 Ajallinen suunnittelu, aikataulut ja niiden valvonta 
Ajallinen suunnittelu tapahtui Kaarinan työmaalla usein suullisesti ja palavereissa 
joita pidimme sekä aliurakoitsijoiden kanssa ja keskenämme mestareiden ja toi-
mitusjohtajan kanssa.  Yleisaikataulun seuranta tapahtui yrityksen pääkonttorilla 
Salossa, josta saimme reunaehtoja tehtävien valmistumiselle ja aloitukselle. Näi-
den reunaehtojen pohjalta laadimme oman karkean työaikataulun käytettäväksi 
työmaalla.  Tämä työaikataulu toimi työmaalla minun ja vastaavan mestarin 
apuna siinä, että miten jaoimme työvoimaa ja muita resursseja päästäksemme 
saamiimme tavoitteisiin.   
Työryhmät pyrittiin säilyttämään samoina, sillä monet Rakennus-Järven omista 
työntekijöistä tekivät useat tehtäväkokonaisuudet urakkana.  Tämänlainen käy-
täntö helpotti myös ajallista valvontaa.  Tässä toimi myös apuna tekemäni val-
vontavinjetit ja viikkoaikataulut (liite 3), jotka tein aina kahdeksi tai kolmeksi vii-
koksi kerrallaan käyttäen apuna yleisaikataulua, yhteistyötä työntekijöiden 
kanssa, Ratu-kortistoa ja peilaamista edelliseen samanlaiseen kohteeseen.  It-
selleni tekemissä aikatauluissa käytin Planet-ohjelmistoa, mutta työmaan käyt-
töön tein viikkoaikataulun pohjan ja valvontavinjetit Excelillä koska se on hel-
pompi muokata. 
Suuri osa aikataulusuunnittelusta perustui myös aikaisempaan kokemukseen. 
Kun tehtävää vertaa aikaisempaan työsuoritukseen, ajallinen suunnittelu helpot-
tui huomattavasti.  Työmaalla oli jo kolme rivitaloa viidestä jo lähes valmiina, kun 
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minun työni vuoden 2014 huhtikuussa alkoi, joten niiden talojen toteutuneet ajat 
olivat helppo sovittaa seuraavien talojen aikataulutukseen, koska taloissa ei suu-
ria eroja ollut.  Esimerkiksi jos edellisissä taloissa oli huomattu jonkin tehtävän 
vievän liian paljon aikaa, siihen pystyttiin seuraavissa taloissa siihen lisäämään 
resursseja.   
Koska rakennuskohteessa oli kaikki rivitalot ja talousrakennukset yhteensä yli 30 
rakennusta, oli aikataulun valvonta erittäin tärkeää.  Valvonta hoidettiin pääosin 
työmaakierroksilla ja keskustelemalla omien työntekijöiden ja aliurakoitsijoiden 
kanssa.  Ammattitaitoiset työntekijät olivat suuri apu ajallisen valvonnan toteutuk-
sessa, sillä he osasivat hyvin myös arvioida oman työnsä keston ja mahdolliset 
viivästymät.  Tällöin minun tai vastaavan mestarin oli helppo puuttua mahdollisiin 
riskeihin tai resurssien ja materiaalien tarpeeseen.  
Omasta mielestäni Rakennus-Järven toimintatapa on hyvin toimiva.  Toimihenki-
löiden välinen yhteistyö ja heidän kokemuksensa auttavat ajallisessa suunnitte-
lussa.  Myös omille työntekijöille urakoiden teettäminen on hyvä toimintatapa.  Ai-
noa asia, mitä itse muuttaisin toimintatavassa, olisi että yleisaikataulua seurattai-
siin myös työmaalla.  Asukasmuutostöissä aikataulutus oli yksinkertaista, sillä 
monet aliurakoitsijat olivat yritykselle tuttuja, ja heidän kanssaan yhteistyö sujui 
erittäin sujuvasti. Asukkaat eivät myöskään olleet pyytäneet mitään niin suuria 
muutoksia, että se vaikuttaisi aikatauluun suuresti.  Aikaa vievin asukasmuutos-
työ oli varmasti erääseen asuntoon asennettavaksi pyydetty takka.  Se otettiin 
huomioon parkettiasentajan työssä siten, että parkettiasentajalle valmisteltiin 
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3.3 Aliurakointi ja aliurakkasopimukset 
Kaarinan työmaalla asukasmuutostöistä aliurakkana tehtiin LVIS-työt, laatoitus-
työt, parkettityöt, maalaus ja tapetointityöt sekä osa asuntojen takapihalle tulleista 
terasseista.  Suuremmista hankinnoista ja aliurakkasopimuksista vastasi toimi-
tusjohtaja. Tarjouspyynnöt lähetettiin hyvissä ajoin ennen työn aloitusta, tarjous-
pyyntöjen kohteiden valinta perustui suurelta osin aikaisempiin kokemuksiin ja 
kilpailutukseen. Tästä syystä monet Kaarinassa olleet aliurakoitsijat olivat Raken-
nus-Järvelle tuttuja, mikä helpotti yhteistyötä heidän kanssaan.  Aliurakkasopi-
mukset laadittiin kirjallisesti ennen työn alkamista.  Näissä sopimuksissa käydään 
läpi urakkarajat, hinnat, hankinnat ja aikataulu (liite 4).  Aliurakoitsijoiden tullessa 




- työn sisältö 
- materiaalien välivarastointi ja kuljetus työkohteeseen 
- aikataulu 
- laatuvaatimukset 
- asukkaiden pyytämät muutokset. 
Kun aloitin työt työmaalla, aliurakkasopimukset olivat jo tehtynä ja suurin osa ali-
urakoitsijoista valittu.  Täten en harmikseni päässyt olemaan mukana valintapro-
sessissa.  Pääsin kuitenkin olemaan hyvin läheisessä yhteistyössä asukasmuu-
tosten työnjohtamisen johdosta aliurakoitsijoiden kanssa.  Aliurakoitsijoille piti 
tehdä selväksi kaikki asukkaan haluamat muutokset.  Toimintatapani oli tehdä 
pienimuotoinen kirjallinen lista aliurakoitsijoille, jossa esitettiin jokaisen tulevan 
asukkaan haluamat muutokset.  Tämänlainen lista osoittautui erittäin hyväksi ta-
vaksi erityisesti laatta- ja parkettiurakoitsijan kanssa, sekä maalaus- ja tapetoin-
tiurakoitsijan kanssa.  Aliurakoitsijoiden kanssa ei asukasmuutostöiden kanssa 
tullut mitään suurempia ongelmia.  Vain kalusteasentaja ei pysynyt sovitussa ai-
kataulussa.  Työn valvonta, aliurakoitsijoiden ohjaus sekä laadunvalvonta olivat 
tärkeimpiä tehtäviäni aliurakoitsijoiden kanssa. 
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3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Kaarinan työmaalle oli tehty jo ennen työmaan alkamista rakennuttajan ja pää-
urakoitsijan työturvallisuussuunnitelma (liite 5).  Tässä suunnitelmassa käydään 
läpi mm. sähköistys, jätehuolto, palontorjunta, putoamissuojaus, henkilönostot, 
nostimet ja pölyntorjunta.  Työturvallisuus on erittäin tärkeä asia Rakennus-Jär-
vellä.  Työturvallisuustoimenpiteitä tehtiin melkein päivittäin.  Kaikki työmaalle tul-
leet työntekijät perehdytettiin, ja heille kerrottiin työmaan työturvallisuusvaatimuk-
set.  Kaikki työntekijät käyttivät henkilökohtaisia suojavarusteita, koneet ja laitteet 
olivat asianmukaisia sekä työturvallisuuden valvonta oli jatkuvaa.  Jos koneissa 
tai laitteissa ilmeni vikoja, niistä ilmoitettiin työnjohdolle ja ne poistettiin käytöstä.  
Muutamia läheltä piti -tilanteita kävi ja niihin puututtiin välittömästi.  Tapaturma on 
huono asia sekä tapaturman kohteelle sekä yritykselle, ja tämä otettiin Raken-
nus-Järvellä huomioon. 
Aluehallintovirasto kävi syksyllä tekemässä TR-mittauksen työmaalla.  Mittauk-
sen tulos ei tyydyttänyt, joten ryhdyimme toimenpiteisiin.  Toimenpiteitä olivat tar-
kempi valvonta ja työntekijöiden ohjeistus.  Henkilökohtaiset suojavarusteet lai-
tettiin jokaisella työntekijällä kuntoon, ja putoamissuojaukset ja telineet korjattiin 
asianmukaisiksi.  Toimitusjohtajan ja mestareiden toimenpiteet työturvallisuuden 
saralla tuottivatkin tulosta Kaarinan työmaalla, sillä Rakennus-Järvi Oy saavutti 
toisen sijan työturvallisuuskilpailussa pk-yritysten sarjassa.  
Omia työturvallisuustehtäviäni olivat TR-mittausten pitäminen (liite 6), työntekijöi-
den perehdyttäminen, kulunvalvonnan ylläpitäminen sekä jatkuva valvonta työ-
maalla.  Jos työntekijältä puuttui suojavarusteita, lähetin hänet korjaamaan va-
rustuksen työmaan vaatimalle tasolle.  TR-mittauksen tein kerran viikossa yhteis-
työssä työsuojeluvaltuutetun kanssa.  Vastuullani oli myös korjata TR-mittauk-
sessa ilmenneet puutteet.  Tarkoituksena oli, että kahdessa peräkkäisessä mit-
tauksessa ei saisi olla samaa virhettä.  Suurin työturvallisuuteen liittyvä haaste 
oli se, kun kolme rivitaloa valmistui toukokuussa ja ihmiset muuttivat niihin asu-
maan.  Talot piti eristää muusta työmaasta ja asukkaille tuli luoda turvalliset kul-
kureitit.  Toteutimme työmaan rajauksen lippusiimalla ja työmaa-aidoilla.  Paikat 
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pyrittiin pitämään mahdollisimman siisteinä ja kulkutiet esteettöminä.  Työturval-
lisuudesta huolehtiminen onnistui työmaalla mielestäni erittäin hyvin.  Ainoat vai-
keudet olivat muutamien aliurakoitsijoiden kanssa, jotka eivät noudattaneet suo-
javarustevaatimuksia tai kulunvalvontaa.   
3.5 Laadunvarmistus 
Kohteessa, johon tulee tehtäväksi asukasmuutoksia, laadunvarmistus on erittäin 
tärkeää.  Rakennus-Järvellä pidimme palaverin jokaisen asunnon varanneen tu-
levan asukkaan kanssa asukasmuutoksista.  Asukkaat saivat esimerkkipaloista 
valita asuntoonsa mieleisensä materiaalit.  Jos mikään esimerkkipaloista ei kel-
vannut asukkaalle, oli mahdollista myös valita materiaali jostain muualta täysin 
vapaasti.  Asukkaiden tekemien valintojen perusteella teimme asukasmuutoslis-
tat (liite 7) sekä jokaiselle asukkaalle oman kansion, jonka asukkaat saivat muu-
ton yhteydessä. Työn aikainen laadunvarmistus on erittäin tärkeää tämänlai-
sessa kohteessa, jossa asukkaat tulevat tarkistamaan työn jäljen ja antamaan 
siitä palautetta.  Mikäli yksikin tehtävä on tehty huonosti ja laatuvaatimuksia ei 
otettu huomioon, saattaa pahimmassa tapauksessa olla, että kaikki asunnot täy-
tyy uusia kyseisen tehtävän osalta.   
Laadunvarmistus tapahtui As.Oy Kaarinan Mansikan ja As.Oy Kaarinan Mustikan 
työmaalla työmaakierroksin ja laadunvarmistusasiakirjoja apuna käyttäen.  
Omien työntekijöiden kanssa laadunvarmistus jäi vähän pienemmälle varmasti 
siitä syystä että myös heille työn korkea laatu oli henkilökohtainen ja tärkeä asia 
joten sitä en kokenut yhtä tärkeäksi valvoa.  Aliurakoitsijoiden kanssa olin kuiten-
kin mukana aloituspalaverissa ja mallityön teossa, jossa sovimme tehtävän laa-
tuvaatimuksia.   
Omia tehtäviäni laadunvarmistuksessa olivat työnaikainen valvonta, virheisiin 
puuttuminen, aloituspalaveriin osallistuminen, työntekijöiden opastus sekä itsel-
leluovutuksien tekeminen.  Kävimme molemmat vastaavan kanssa vuorotellen 
asunnot läpi ja kirjasimme virheet itselleluouvutuspöytäkirjaan (liite 8).  Tämän 
jälkeen virheet korjattiin ja asukkaat saivat tulla tekemään omat tarkastuksensa. 
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Jos näistä tarkastuksista vielä löytyi. virheitä, nekin korjattiin, minkä jälkeen 
asunto oli muuttovalmis.  Asukkailla oli tässä vaiheessa jo avaimet asuntoonsa, 
ja he saivat käydä tekemässä itsenäiset tarkastukset.  Työmaan vastaava mes-
tari oli jakanut asukkaille etukäteen ohjelapun, miten uuden asunnon tarkastus 
tulisi suorittaa.  Ohjelappua tehdessämme olimme käyttäneet hyväksi Nissisen 
”Uuden asunnon laatu – rakennustekniikka - K&T 79a”-kirjaa.  Ohjelappujen 
avulla asukkaat osasivat paremmin tehdä realistisen tarkastuksen uuteen asun-
toonsa.  Laadunvarmistus onnistui työmaalla mielestäni erittäin hyvin.  Asukas-
muutostöistä selvittiin hyvin vähillä valituksilla ja korjaustöillä.   
Työn laadun lisäksi tarkistin myös materiaalien laadun ja niiden soveltuvuuden 
kyseiseen tehtävään.  Vaikka monet pintamateriaalit olivat tarkasti asukkaiden 
määrittelemiä, tarkistin kuitenkin, että ne olivat soveltuvia siihen käyttöön, mihin 
asukkaat ne halusivat.  Työmaapäiväkirjan (liite 9) täyttö oli myös jokapäiväinen 
rutiini työmaalla.  Tapanani oli täyttää se kaksi kertaa päivässä, aamulla kello 
7.00 ja keskipäivällä klo 12.00.  Näin työmaalla ollutta henkilöstöä ja saapunutta 
materiaalia oli helpompi seurata jälkeenpäin.   
 
3.6 Hankinnat ja logistiikka 
Työmaan hankintasuunnitelman oli tehty hyvissä ajoin ennen rakennusprojektin 
alkamista, ja sitä seurattiin tarkemmin konttorilla Salossa.  Suurimmat hankinnat 
tapahtuivat myös Salosta käsin, ja pienemmistä hankinnoista vastasin minä yh-
dessä vastaavan mestarin kanssa.  Työmaalla meillä oli tilausvahvistukset-kan-
sio, josta pystyimme seuraamaan tilausvahvistusten avulla, mitä minkäkin tilauk-
sen pitäisi sisältää ja milloin on toimitusaika (liite 10).  Yleinen Rakennus-Järvellä 
käytettävä toimintatapa oli, että tavara tilattiin välivarastoitavaksi yrityksen omaan 
varastoon Saloon, josta se pystyttiin toimittamaan työmaalle päivän varoitus-
ajalla.  Suuremmat tilaukset, kuten kodinkoneet ja puutavara, tuotiin rahdilla suo-
raan työmaalle ja välivarastoitiin työmaan keskellä sijaitsevalle leikkikentälle.  
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Aliurakoitsijoille osoitettiin omat varastointialueet ja LVIS-urakoitsijoille annettiin 
oma varastokontti.  LVIS- ja maalausurakoitsijat hankkivat itse omat materiaa-
linsa, kun taas laatta- ja parkettialiurakan materiaalit hankimme itse.  Työmaalla 
oli helppo säilyttää monen eri tehtäväkokonaisuuden materiaaleja, sillä työmaan 
pinta-ala oli suuri, n.1,2 ha. 
Työmaan logistiikka vaikeutui huomattavasti, kun toukokuussa luovutimme kolme 
rivitaloa asukkaiden käyttöön.  Tila pienentyi yli puolella, ja työmaan välittömässä 
läheisyydessä alkoi liikkua ihmisiä.  Ongelma ratkaistiin rajaamalla työmaa-alue 
aidoilla ja lippusiimalla sekä osoittamalla asukkaille vaihtoehtoiset kulkureitit. 
Materiaalien hankinnat, tilaukset ja määrälaskenta olivat omia tehtäviäni Kaari-
nan työmaalla. Myös logistiikan ja varastoinnin ohjaus kuului usein toimenku-
vaani.  Vaikka varastointitilaa olikin paljon, piti silti miettiä tarkasti, mihin mikäkin 
materiaali varastoidaan ja milloin se tilataan työmaalle.  Kiireellisempiä ja pie-
nempiä hankintoja hain usein myös itse heti, kun tarve huomattiin. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tehtäväsuunnittelussa pidän omina vahvuuksinani koulusta ja työmaalta saatua 
kokemusta, ja aineiston nopeaa löytämistä Ratu-kortiston avulla.  Osaan hahmot-
taa hyvin tehtäväkokonaisuuksia ja mahdollisia riskejä joita voin sitten tehtä-
väsuunnitelman avulla yrittää välttää.  Käytän aina samaa tehtäväsuunnitelma-
pohjaa, mikä edesauttaa tehtäväsuunnitelman selkeyttä ja helpottaa suunnitel-
man seurattavuutta myös ulkopuolisten toimesta.  Pystyn tekemään erittäinkin 
hyvän tehtäväsuunnitelman, jos saan tarvittavat piirustukset ja suunnitelmat. 
Tehtäväsuunnittelussa omia kehittämistarpeitani ovat varmasti tehtäväsuunnitel-
man hyödyntäminen työmaalla.   Koen, että liian usein tehtäväsuunnitelma jää 
vain omaan käyttööni, eikä siitä ei ole apua muille henkilöille.  Myös muutamien 
tehtävien menetelmien tuntemisessa tarvitsen vielä lisää kokemusta.  Tämän-
laista kokemusta ei saa muualta kuin työmaalta.  Tehtäväsuunnitelman kirjallisen 
sisällön haastavin osuus on itselleni laatuvaatimuksien löytäminen.  Tämäkin hel-
pottuu, jos työmaalla olisi käytössä laatukansio tai vastaava menetelmä.  Tehtä-
väsuunnittelu kehittyy kokemuksen myötä ja aion olla avoin kehitykselle tehtä-
väsuunnittelussa. 
 
4.2 Ajallinen suunnittelu, aikataulut ja niiden valvonta 
Vahvuuksiani ajallisessa suunnittelussa on tähän asti saatu kokemus työmaalta, 
sekä aikataulujen teko ja aikatauluohjelmien käyttö.  Osaan käyttää Planet 6.3+ 
-ohjelmistoa, Exceliä ja TCM-Planneria mielestäni suhteellisen hyvin.  Osaan 
seurata ja valvoa aikatauluja ja jakaa niiden mukaan tehtäviä ja työntekijä resurs-
seja. 
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Tehtävien keston arviointi, aikataulujenlaadinnan nopeus ja aikatauluongelmiin 
reagointi kaipaisivat parantamista.  Joskus käytän liikaa aikaa aikataulujen laa-
dintaan ja teen niistä liian tiukkoja, koska en ota huomioon koko tehtäväkokonai-
suutta.  Silloin aikataulua joudutaan muokkaamaan liian usein.  Aikataululaadin-
nan puutteitani pyrin kehittämään aina, kun siihen on mahdollisuus. 
4.3 Aliurakointi ja aliurakkasopimukset 
Aliurakoinnissa olen ollut mukana lähinnä työmaalla.  Osaan valvoa ja ohjeistaa 
aliurakoitsijoita heidän tehtäviinsä liittyen.  Ymmärrän katsoa aliurakkasopimuk-
sesta mitä on sovittu tehtävän menetelmien ja hankintojen suhteen.  Tiedän, mi-
ten aliurakka hankitaan teoriassa. 
Aliurakan hankinnasta ja sopimusten teosta minulla ei ole kokemusta, osaan vai-
heet teoriassa, mutta en ole vielä harmikseni päässyt olemaan mukana hankin-
tapalavereissa ja tarjousten vertailussa.  Sopimusehdot ja muut aliurakkasopi-
muskäytäntöön liittyvät toimintatavat ovat minulle vielä suhteellisen vieraita ja 
niitä pyrin kehittämään tulevaisuudessa.  
 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Osaan pitää työturvallisuuskierroksia ja täyttää tarkastuspöytäkirjoja.  TR-mit-
tauksen osaan tehdä mielestäni jo hyvin.  Huomaan riskejä, kuten viallisia työvä-
lineitä tai vaarallisia työmenetelmiä, ja uskallan puuttua niihin ja korjata ne.  Työ-
turvallisuus on nykyajan rakennusalalla erittäin tärkeä asia.  Pääsin työssäni te-
kemään työturvallisuuskierroksia monen eri henkilön kanssa ja kaikilta opin jotain 
uutta.   
Parannettavaa työturvallisuusosaamisessa löytyy aina.  Työturvallisuussuunni-
telman tekemistä ja sen toteutumisen valvomista voi mielestäni aina parantaa.  
Tärkein asia työturvallisuuden toteutumisessa on asenne.  
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4.5 Laadunvarmistus 
Omia vahvuuksiani laadunvarmistuksessa on asenne ja työntekijöiden ohjeistus.  
Rakennus-Järvellä hyvän laatutason saavuttamista pidettiin erittäin tärkeänä 
asiana.  Kukaan ei halunnut, että omasta työstä tulisi asukkailta valituksia.  Monet 
työntekijät myös ilmoittivat suoraan minulle tai vastaavalle, jos he huomasivat 
työmaalla huonosti tehtyä työtä tai huonoja työmenetelmiä.  Niihin oli helppo puut-
tua, vaikkei itse olisikaan huomannut kyseistä virhettä.  Osaan valvoa ja seurata 
mallityön suorittamista ja sitä, että työ tehdään mallityön mukaisesti.  Mallityön 
teettäminen on mielestäni yksi parhaista laadunvarmistusmenetelmistä.  Vah-
vuuksinani pidän myös työntekijöiden ohjeistusta ja itselleluovutuksien tekemistä.  
Laadunvarmistuksessa minulla on kehitettävää varmasti ainakin laatusuunnitel-
mien seurannassa, ja oman huolellisuuden parantamisessa.   
 
4.6 Hankinnat ja logistiikka 
Vahvuuksiani hankintatoimessa ja logistiikassa ovat hyvä logistisen suunnittelun 
taito, määrälaskenta sekä hankintojen ajoittaminen.  Osaan ajatella työmaata sen 
verran eteenpäin, että osaan arvioida mitä tarvitaan ja milloin.  Osaan seurata 
hankinta-aikataulua ja ohjata logistiikkaa sekä varastointia työmaalla.  Kaarinan 
kohteessa sain siitä erittäin hyvää kokemusta, sillä siellä säilytettiin omien tava-
roiden lisäksi monien aliurakoitsijoiden materiaaleja.  Tunnen yrityksiä Varsinais-
Suomen alueella ja tiedän heidän toimintatapansa, mistä on suurta hyötyä han-
kintojen ajoittamisessa. 
En ole koskaan päässyt mukaan hankintasuunnitelman tai hankinta-aikataulun 
tekoon.  Omat hankintani olen tehnyt vain puhelimen välityksenä tai suullisesti.  
Kokemusta tarvitsisin lisää erittäin suurten hankintojen toteuttamisesta. 
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5 YHTEENVETO 
Tämä opinnäytetyö on tehty rakennusalantyönjohdon opinnäytetyöohjeen mukai-
sesti.  Työ käsittelee rakennustyömaan tuotannon suunnittelua ja ohjausta Ra-
kennus-Järven Kaarinan työmaalla.  Olin suorittanut Rakennus-Järvellä molem-
mat työnjohtoharjoitteluni ja sain sieltä myös kesätöitä.  Suurin osa töistäni vielä 
sijoittui tälle kyseiselle työmaalle, joten aiheen valinta oli helppo.   
Opinnäytetyön aiheen valitsin omien työtehtävieni mukaan.  Ensimmäinen osa 
käsittelee tuotannon suunnittelun ja ohjauksen teoriaa, toisessa osassa käydään 
läpi teorian soveltamista Kaarinan työmaalla ja viimeisessä osassa pohdin omaa 
osaamistasoani ja kehittämistarvettani.  Olen tyytyväinen tekemääni työhön, ja 
mielestäni teoriaosuus on tarpeeksi kattava ja soveltamisosuudessa olen onnis-
tunut tuomaan esiin työmaan toimintatavat ja oman toimintani kussakin aiheessa. 
Teoriaosuudessa käytin paljon aineistoa ja lähteitä kirjallisuutta, koulusta opittua, 
Ratu-kortistoa sekä omaa kokemusta työmaalta.  Soveltamisosuudessa apuna 
ovat olleet Rakennus-Järveltä saadut dokumentit ja työmaalta saatu kokemus.   
Vaikutus ammatilliseen kasvuun ja kehitykseen työn aikana on tullut ilmi, kun on 
peilannut rakennusalan kirjallisuutta käytännön työskentelyyn.  Omaa tekemistä 
on nyt helpompi verrata teoriaan ja nyt osaa ajatella työmaita paremmin kokonai-
suuksina.  Koulussa opittu sekä kirjoista luettu teoria otetaan kunnolla käyttöön, 
kun sitä pohditaan ja peilataan omiin harjoittelujaksoihin ja omaan toimintaan. 
Rakennusalantyönjohdon koulutusohjelmassa opitut asiat ja saatu kokemus aut-
tavat varmasti työelämän alkuvaiheella ja helpottavat uuden oppimista sekä 
oman kokemuksen kerryttämistä.  Viimeisenä tehty opinnäytetyö myös palautti 
mieleeni paljon asioita koulutuksen varrelta.  Opinnäytetyötäni voisi omasta mie-
lestäni aloittaa jo silloin, kun koulussa käsitellään teoriaosuuteen kuuluvia asioita, 
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1. Kohdetiedot 
Työmaa  As Oy Kaarinan Mansikka ja As Oy Kaarinan Mustikka 
  
Työmaan yhteystiedot  Pellonmäenkatu 7 & 14 20780 Kaarina 
 
2. Työsisältö  
Työ/tehtävä Parketin asennus A-talot. 
Urakoitsija  T:mi Toni Välikangas   
Vastaava työnjohto Tarmo Lehtinen  
Työryhmä  2+0 
Työn laajuus ja osatehtävät n. 600m2 
Urakkarajat Askel äänieristeen ja parketin asennus. Materiaalien siirrot ja 
alkusiivous eivät kuulu urakkaan. 
  
 
Tehtävän suoritus   
Alkutila Asunnot ovat tyhjiä että urakkaryhmä saa työkalunsa sisään.    
Lattiat ovat parketinasennus kunnossa.  Pääurakoitsija hoitaa epätasaisuuksien 
hionnan ja alkusiivouksen.  Materiaalit ovat toimitettun asuntoihin sisälle.  Tonille on 
annettu asukasmuutoslista parketeista   
   
Lopputila Parketit ovat asennettu suunnitelmien mukaisesti, työkohteet ovat   









Yleisaikataulun reunaehdot Vko 25 ja 26  
Osakohteiden suoritusjärjestys Mansikka 1,2,3,4,5 jonka jälkeen Mustikka 1-5. 
Liite 1 
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Tuotantonopeus  1 huoneisto / päivä.  
Työmenekkilaskenta  Sivu 3 
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4. Kustannukset 
TYÖ 
Selite  Määrä yks. h/yks €/h h yht € yht. yht 
         
        2 426 € 
Alushuovan asennus 600 m2 0,015 14 9 126  
Parketin asennus 600 m2 0,13 14 78 1092  
Loppusiivous  600 m2 0,02 14 12 168  
Sos. Kulut  75 %   99 1040  
         
         
MATERIAALI  
         
Selite  Määrä yks. €/yks €/yht  yht  
         
         
Alushuovan asennus 600 m2 1,95 1462  16 462 €  
Parketin asennus 600 m2 25 15000    







Käytetään luokka 2.  
 









Parkettien tulee olla suunnitelma-asiakirjojen ja tilauksen mukaisia, kuljetuspak-
kausten 
ehjiä.  Parkettipäällysteiden valmistusmittatarkkuus ks. SisäRYL2000 taulukko 
771:T1. 
 
Parketissa oleva vika on haittaava, jos se näkyy yleissilmäyksellä tilan 
normaalivalaistuksessa. Yksittäiset virheet eivät saa näkyä päivänvalossa tai 
tilan normaalivalaistuksessa, kun parkettia tarkastellaan kohtisuoraan 1,5 
m:n etäisyydeltä. Tiloissa, joissa ei ole päivänvaloa tai tilan normaalivalaistus 
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7. Logistiikka 
Materiaalit 
Materiaalitoimitukset  Rakennus- Järvi Oy hoitaa tilaukset ja toimitukset 
asuntoihin 
Materiaalien varastointi  Salossa, tilataan päivää ennen työn aloittamista 
työmaalle. 
Ympäristö 
Jätteiden käsittely työmaalla  Konekuljettaja hakee täynnä olevat roska kärryt ja 
   käy tyhjentämässä ne aina tarpeen  
   vaatiessa. 
Suojaus   Heti parketti työn valmistuttua ilmoitetaan    
   työnjohdolle jolloin työnjohto osoittaa suojauksen 
   tarpeen. 
Melu   Ei esiinny melua 
Pöly   Ei esiinny pölyä 
Nosto- ja siirtokaluston tarve 





8. Koneet, kalusto, työvälineet 
Tarvittavat työvälineet   
- parkettisauvat, -laudat ja -laatat, liima ja kiinnittimet 
- katkaisu- ja käsisirkkeli, käsisaha, suorakulma, mitta, merkitsemisvälineet 
- vasara, asennusrauta 
- hiomakoneet ja -paperit, imuri, teräslasta, sivellin ja mohairlasta 
- suojaustarvikkeet, valaisimet, jäteastiat, hengityksensuojaimet sekä 
suojakäsineet 
Tarvittavat työkoneet Volvo työmaatrukki  
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9. Työturvallisuus 
Työturvallisuusvastuuhenkilöt  Timo Vainio, Tarmo Lehtinen 
Työmaa- ja turvallisuussuunnitelma  Löytyy työmaan turvallisuuskansiosta. 
Työturvallisuusmittaukset  Tr - mittaukset 
- työskentely  Henk koht. suojavarustus ja turvalliset menetelmät 
- putoamissuojaus  Ei tarvita 
- telineet, tikkaat ja kulkuväylät Ei tarvita. 
- sähkö ja valaistus  Pääurakoitsija hoitaa tarvittavan valaistuksen 
parketin asennus    kohteeseen. 
- järjestys   Työkohteet pidettävä siistinä ennen ja jälkeen 
asennusta. 
- jätehuolto  Asuntojen eteen toimitetaan roskakärryt. Koneen 
kuljettaja      hoitaa 
tyhjennyksen 
- koneet ja välineet  Kone on tarkastettu ja huollettu. Välineet ovat 
asianmukaisia  
 
Tarvittavat henkilökohtaiset suojaimet Normaalit henkilökohtaiset suojavarusteet.  
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10. Laadunvarmistus 
Laadunvarmistuksen vastuuhenkilö  Tarmo Lehtinen  
 
Laadunvarmistustavat ja dokumentointi 
Aloituspalaveri • kohteen valmius, korjattavat asiat 
• työn aikataulu, liittyminen muihin töihin, välitavoitteet 
• tarvittavat materiaalit ja kalusto 
• laatuvaatimukset, laadunvarmistustoimet 
• mahdolliset ongelmat   
Tarkastukset  Vastaanotto ja luovutustarkastus 
Tarkistuslistat  Liite 1. 
Aikataulun ohjaus Työmaamestari hoitaa  
   
Tiedon välitys työntekijöille päin     Työmaamestari   
 
 
Tekijä ja päiväys                     Joni Bergfors  
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Liite 2 









Mustikka  A TALO: 











Asukastarkastus, jos myyty asunto
Liite 4 
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  AS. OY KAARINAN MANSIKKA ASUKASMUUTOKSET  
  JA - VALINNAT ASUNTO X      
                 
1 Lattiat parketti KARELIA Tammi Electric Light     
  jalkalistat valkoinen          
  Keittiön lattia LAATTAA PUKKILA KIVI ANT-    
  RAC 55008166          
  Parketin / Laatan saumaan MATTAMETALLI-LISTA  
  Tuulikaappi laattaa 33 x 33 HARMAA, saumaväri Harmaa  
  Sauna, pesuhuone ja wc laattaa FULDA10x10     
  CHARGOAL saumaväri Chargoal      
                 
2 Ikkunaseinät maalattu maal.valkoinen      
  Tuulik. , vaateh. , eteinen maalattu maal.valkoinen    
  Olohuone Tapetti 4991-1         
  Makuuh. 9 m2 maalattu ikk.seinä maal.valkoinen    
  muut seinät TIKKURILA F500 ENKELI      
  Makuuh. 12,5 m2 ( keittiön takana ) ikk.seinä     
  maalattu maalarin valkoinen muut seinät     
  TIKKURILA F500 ENKELI        
  Makuuh. 12,5 m2 (wc:n takana) ikk.seinä     
  maalattu maalarin valkoinen muut seinät TAPETTI 4991-1  
                 
  Pesuh. seinät laattaa MINIMAL 25X40 WHITE    
  suihkun taakse MINIMAL NERO PRECUT     
  saumaväri Marmorin valkoinen        
  Wc seinät laattaa MINIMAL 25X40 WHITE    
  wc istuimen taustaseinä MINIMAL 25x40 GREY    
  
Sauna kuusipanelia käsittely TIKKURILA sauna-suoja 3445 
HIILI  
                 
3 Katot yleensä Ruiskutasoite valkoinen      
  WC:n katto maalattu maalarin valkoinen      
  
Sauna kuusipanelia käsittely TIKKURILA sauna-suoja 3445 
HIILI  
  Pesuhuone kuusipanelia käsittely VALKOINEN    
Liite 7 
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4 Keittiön kalustevälilaatta vakio 123x300 matta-    
  valkoinen saumaus marmorin valkoinen      
                 
5 Keittiön kalusteovet vakio MILKA 965 HARMAA    
  Pesuh. Kalusteet vakio          
  Vetimet vakio SK12          
  Keittiön tasot TUMMA GRAFIITTI FD 551    
  Keittiö kulma alakaappi KARUSELLI      
  Allas vakio            
  Eteinen naulakkokaapin aukkoon PEILILIUKU-    
  OVET al. kehys kirkas peili         
6 Pesuhuone ja wc peilikaapit ja allaskaapit vakio    
7 Väliovet vakio, sileät, valkoiset laakaovet    
8 Saunan ovi kokolasiovi kirkas        
9 Sälekaihtimet valkoiset          
10 Verholaudat vakiot          
11 Keittiökoneet LIESI INDUKTIO        
  uuni ROB35861XK        
  jk / pk 2 KPL RJP4532X         
  APK RW6500X           
  Liesituuletin VALLOX SLIM LINE HARMAA    
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RAKENNUS-JÄRVI OY       
   ITSELLELUOVUTUSPÖYTÄKIRJA   
         
         
Päivämäärä              
Kohde                
Osoite                
Tarkastuksen suorittaja            
         
         
         
Huo-
neisto Huone   
Korjatta-
vaa   Korjaaja   
Korjattu 
PVM  
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